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SONATA FOR PIANO NO. 1 OP. 22 BAGIAN IV OLEH ALBERTO 
GINASTERA DALAM KAJIAN MUSIKOLOGIS 
 
ABSTRAK 
 
Studi ini membahas analisis bentuk, motif dan teknik permainan pada Sonata For 
Piano No. 1 Op. 22 bagian IV karya Alberto Ginastera. Pembahasan tentang 
teknik pada sonata ini sudah pernah ditulis pada Jurnal Internasional oleh Y. Lin. 
Perbedaan antara Skripsi ini dengan Jurnal tersebut adalah dengan menggunakan 
pendekatan berbeda dan berdasarkan penglaman emrpiris, selain itu Skripsi ini 
tidak hanya fokus pada analisis teknik tetapi juga melakukan analisis bentuk dan 
motif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menjelaskannya kedalam 
bentuk deskriptif. Masalah utama pada Sonata terkait dari segi teknik yaitu, teknik 
Jumping dimana pada teknik tersebut jarak lompatannya sangat jauh yang 
membutuhkan keterampilan tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan analisis 
bentuk, motif dan teknik, serta memberikan solusi bagaimana cara melatih teknik-
teknik yang terdapat pada sonata terkait. Penelitian ini menemukan bahwa pada 
Sonata terkait menggunakan bentuk Rondo jenis ketiga yaitu, A-B-C-A‟B‟-
A‟‟B‟‟. Sedangkan pada motif ditemukan tujuh motif yang terdapat pada Sonata 
terkait. Pada teknik permainan terdapat setidaknya 5 jenis teknik permainan. 
Teknik-teknik tersebut adalah: (1) Tangga nada, (2) Kromatis, (3) Jumping, (4) 
Oktaf, (5) Block chord.  
 
Kata kunci: Sonata, analisis, bentuk, motif, teknik, piano  
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Bab I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sonata adalah sebuah karya musik instrumental yang muncul pada abad 
ke-17 dan ke-18, sejak akhir abad 18 musik sonata masih terbatas pada instrumen 
piano dan instrumen solo lainnya. Mozart, Beethoven, dan Haydn  adalah contoh 
dari beberapa komponis yang membuat karya sonata untuk piano dengan gaya dan 
perkembangan teknik dari masing-masing era, namun beberapa teknik yang 
digunakan masih konvensional dan sering ditemukan pada karya komposer 
lainnya terutama pada era Romantik hingga Modern.  
Berbeda dengan karya sonata pada era sebelumnya, sonata  pada era 
Modern merupakan pintu gerbang bagi perkembangan teknik permainan dan gaya 
komposisi piano klasik. Pada era ini, komponis mencoba mengeksplorasi ritme, 
melodi, dan harmoni. Selain dari elemen-elemen tersebut banyak komponis yang 
memberikan sentuhan elemen-elemen musik Folk kedalam karya mereka. Seperti 
Bella Bartok, kontur melodi pada musik Bartok mencitrakan melodi musik 
Magyor (Hungaria) dan musik rakyat Balkan yang sangat khas, selain itu struktur 
harmoninya yang terkesan sangat folkorit. Selain Bartok ada Astor Piazolla, 
Piazoola adalah salah satu komponis terkemuka Argentina yang karya-karyanya 
sangat kental dengan elemen-elemen musik khas Argentina, seperti pengolahan 
harmoni dan melodinya dengan gaya khas musik Tango (Bethell: 1998: 320). 
Alberto Ginastera seorang komponis dari Argentina yang banyak menggunakan 
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eleman-elemen musik folk Argentina pada karyanya. Seperti pada karya Sonata 
for Piano, No. 1 Op. 22. 
Ginastera adalah seorang komponis yang berasal dari Argentina. 
Ketertarikannya pada musik folk Argentina banyak memberikan pengaruh pada 
karya-karyanya, seperti Panambi (1935), a ballet: Danzas Argentinas (1937), 
Estancia (1941). Karya-karya tersebut sangat kental dengan elemen-elemen musik 
Argentina, namun karya-karya tersebut bukan satu-satunya karya Ginastera yang 
menggunakan elemen musik folk Argentina. Sonata for Piano, No. 1 Op. 22, 
adalah karya Alberto Ginastera untuk instrumen piano, karya ini pertama kali 
dipentaskan pada November 29 1952 dimainkan oleh Johanna Harris pada acara 
Pittsburg International Contemporary Music Festival (Kates: 1978). 
Pada Sonata for Piano, No. 1 Op. 22 terdapat teknik yang sangat sulit 
terutama pada bagian IV.  Pada bagian ini merupakan bagian yang paling teknikal 
dari pada bagian-bagian sebelumnya. Seperti teknik Jumping, teknik tersebut 
adalah teknik yang paling sulit pada bagian ini dimana pada penerapannya 
terdapat lompatan atau jangkaun oktaf yang jauh, dan saling berlawanan antara 
tangan kanan dan kiri. Selain pada teknik, dari segi bentuk dan motif sangat 
menarik untuk ditelitit karena secara kompositoris karya ini cukup kompleks 
terutama pada bagian keempat.  
Pembahasan teknik Sonata terkait sebelumnya sudah pernah ditulis pada 
Jurnal Internasional oleh Y. Lin, dimana pada Junal tersebut berisi tentang teknik-
teknik yang terdapat pada sonata terkait dan Jurnal tersebut menjadi rujukan pada 
penulisan Skripsi ini. Namun pada pada penulisan ini tidak hanya fokus pada satu 
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masalah teknik, tetapi juga menganalisis bentuk serta motif pada sonata terkait, 
sedangkan pada pembahasan teknik beserta solusi penerapannya yang terdapat 
pada sonata terkait berdasarkan dari pengalaman empiris. Teknik-teknik  yang 
terdapat pada bagian ini cukup konvensional yang dapat ditemukan pada karya 
era-era sebelumnya, namun Ginastera mengolah komposisi ini dengan segala 
kompleksitasnya dan menjadi sebuah suguhan yang menarik dalam karya sonata 
terkait. Bentuk serta motif pada sonata ini juga menarik untuk diteliti karena 
secara komposititoris memliki perkembangan pada teknik komposisinya.  
Sehingga dirumuskan secara keseluruhan kedalam sebuah kajian Musikologis.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk serta motif pada Sonata for piano, No. 1 Op. 22 bagian IV ?  
2. Bagaimana teknik permainan Sonata for Piano, No. 1 Op. 22 bagian IV berikut 
solusi penerapannya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui secara keseluruhan bentuk dan motif pada Sonata for piano, No. 1 
Op. 22  bagian IV. 
2. Memberikan alternatif solusi terutama teknik permainan bagaimana pada 
Sonata for Piano, No. 1 Op. 22 bagian IV.  
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D. Manfaat Penelitian   
 Selain untuk mengetahui tentang penerapan dan penjelasan teknik-teknik 
pada karya Sonata for Piano, No. 1 Op. 22 bagian IV seperti yang tertulis pada 
tujuan penelitian, diharap penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para 
pianis klasik mengenai penerapan teknik pada karya-karya modern dengan segala 
kompleksitasnya. Selain itu karya tulis ini juga diharapkan dapat berkontribusi 
pada proses pembelajaran piano sehingga memudahkan untuk para pianis klasik 
dalam mempelajari atau memainkan repertoar modern dengan pengembangan 
teknik-teknik konvensional yang tidak biasa, khususnya di lingkungan mahasiswa 
ISI Yogyakarta. 
 
 
E. Tinjauan Pustaka 
1. David Jaramilo. 2014.  A Discussion Of Alberto Ginastera Piano  Sonata, No. 1 
Op. 22. Ball State University 
Tulisan ini membahas tentang latar belakang dari Sonata for Piano No. 1 
Op. 22 baik dari kesejarahannya maupun gaya dan karakterisitiknya, seperti 
struktur bentuknya. Tulisan ini  digunakan pada pembahasan Bab III 
2. Latifah Kodijat. 1986. Tangga Nada dan Trinada. Jakarta : Djambatan. 
 Buku ini membahas tentang teknik konvensional pada Piano, seperti 
tangga nada dengan posisi oktaf, ters, sixt, dan tri nada pendek, patah pedek, 
panjang, dominan seventh serta penjelasan dan penerapannya. Buku ini digunakan 
pada pembahasan Bab II 
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3. Leslie Bethell. 1998. A Cultural History of Latin America. Camridge Unversity 
Press.  
Pada buku ini dijelaskan biografi dan perkembangan gaya musik Alberto 
Ginastera. Perkembangan gaya musik Ginastera dari awal masa karirnya sampai 
akhir hidupnya dijelaskan secara periodik dan disertai contoh-contoh karyanya 
yang paling penting. Buku ini adalah panduan utama dalam tulisan tentang 
biografi dan gaya musik Alberto Ginastera di bab II. 
5. Debora Schwartz-Kates. 2010. Alberto Ginastera Research and Information 
Guide. New York.  
Buku ini merupkan referensi tentang biografi Ginastera, perkembangan 
gaya musiknya dari fase awal hingga fase akhir serta karakterisitik dan bentuk 
dari karya-karya Alberto Ginastera Buku ini sebagai panduan utama pada 
penulisan Bab II. 
6. Saymor Fink. 1992. Mastering Piano Techique A Guide For Student, Teachers, 
and Performers.  
Buku ini membahas tentang teknik-teknik dasar piano serta panduan 
penerapannya. Buku ini sebagai panduan penulisan pada Bab II. 
7. Chuang C. Chang. 2009. Fundamental Of  Piano Practice.  
Dalam buku ini merupakan panduan dari penerapan teknik-teknik lanjutan 
serta solusi dari permasalahan yang dialami setiap pemain. Buku digunakan 
sebagai panduan penulisan Bab III.   
8. Leon Stein. 1979. Structure & Style, The Study and Analysis of Musical Form. 
America: Summy Birchard Inc.  
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Buku ini membahas tentang bentuk, struktur, dan gaya musik. Buku ini 
digunakan sebagai panduan penulisan tentang sejarah bentuk sonata pada bab II 
dan sebagai panduan untuk menganalisis struktur bentuk dari karya yang diteliti 
pada bab III.  
 
F. Metode Penelitian 
 Dalam pembahasan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
Musikologis, melalui studi kepustakaan dan studi diskografi. Objek penelitian 
utama pada Skripsi ini adalah score dari Sonata for Piano No. 1 Op. 22 bagian IV 
Alberto Ginastera. Penulis  mencoba untuk menganalisis karya secara struktur dan 
bentuk, namun analisis yang diutamakan adalah analisis Teknik. 
Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Studi Kepustakaan 
2. Teknik Analisis: 
a.  Score 
b. Melatih dan memainkan karya 
c. Observasi diskografi 
3. Teknik pengolahan data: 
Data yang terkumpul baik data kepustakaan akan dianalisis secara 
kualitatif musikologis. 
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